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Actes de colloques, ouvrages collectifs et anthologies
1 AVRAMIDOU Amalia, DEMETRIOU Denise (éd.), Approaching the Ancient Artifact. Representation,
Narrative and Function. A Festschrift in Honor of H.  Alan Shapiro, Berlin/Boston, 2014.
S.P.  Morris, Helen Re-Claimed, Troy Re-Visited: Scenes of Troy in Archaic Greek Art, p.  3–14  ;
B.   Cohen,  Polyxena’s  Dropped  Hydria:  The  Epic  Cycle  and  the  Iconography  of  Gravity  in
Athenian Vase Painting, p.  15–29  ; T.J.  Smith, Myth into Art: A Black-figure Column Krater
from Castle Ashby at the University of Virginia, p.  31–41  ; J.M.  Padgett, The Serpent in the
Garden: Herakles, Ladon, and the Hydra, p.  43–51  ; H.  Mommsen, Reflections on Triton, p.
 53–63  ; E.  Simon, Herakles and Geras in Etruria, p.  65–68  ; R. von den Hoff, Theseus and
Aithra   !  A  Forgotten  Fragment  and  an  Old  Problem,  p.   69–76   ;  M.   Iozzo,  Theseus  and
Periphetes by the Sabouroff Painter  ?, p.  77–89  ; M.  Tiverios, Phrixos’ Self-sacrifice and his
“Euphemia”,  p.   105–116   ;  St.   Steingräber,  Philoktetes  in  Brauron  (Attica)  and  Volterra
(Etruria), p.  117–125  ; S.  Rotroff, R.  Lamberton, The Tombs of Amazons, p.  127–138  ;
W.E.   Closterman, Women as  Gift  Givers  and Gift  Producers  in  Ancient  Athenian Funerary
Ritual, p.  161–174  ; M.  Trümper, Bathing in the Sanctuaries of Asklepios and Apollo Maleatas
at Epidauros, p.  211–231  ; O.  Palagia, The Three Graces at the Panathenaia, p.  233–242  ; L.
 Kokkinou, Hermes and the Athenian Acropolis: Hermes Enagonios(?) on a Red-figure Miniature
Amphora of Panathenaic Shape by the Bulas Group, p.  243–254  ; N.  Malagardis, Ἀναθήματα
on the Athenian Acropolis and in the Sanctuary of the Nymph (600–560 BCE): The Case of the
Skyphoi, p.  255–266  ; G.  Hedreen, The Artificial Sculptural Image of Dionysos in Athenian
Vase Painting and the Mythological Discourse of Early Greek Life, p.  267–280  ; A.  Surtees,
Satyrs as Women and Maenads as Men: Transvestites and Transgression in Dionysian Worship,
p.  281–293  ; J.  Neils, Hare and the Dog: Eros Tamed, p.  311–318  ; J.R.  Guy, A Matter of
Style/Why Style Matters  :  A Birth of  Athena Revisited,  p.   341–347  ;  D.  Lyons, Arion the
Methymnian and Dionysos Methymnaios: Myth and Cult in Herodotus’ Histories, p.  425–433  ;
C.A.  Picón, An Ancient Plaster Cast in New York: A Ptolemaic Syncretistic Goddess, p.  449–
454.
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2 BALDONI Daniela, BERTI Fede, GIUMAN Marco (éd.), Iasos e il suo territorio. Atti del convegno
internazionale  per  i  cinquanta  anni  della  Missione  Archeologica  Italiana  (Istanbul,  26–28
Febbraio 2011), Roma, 2013 (Missione Archeologica Italiana di Iasos, 5).
G.  Maddoli, Vendita del sacerdozio della madre degli dei a Iasos, p.  75–80  ; M.  Michelucci,
Le stipi votive dell’agorà e l’agorà augustea, p.  81–93  ; S.  Lagona, Uno spazio commerciale di
fianco all’esedra di Artemide, p.  95–103  ; M.  Landolfi, La coroplastica votiva dal santuario di
Zeus Megistos di Iasos, p.  105–117  ; A.  Romualdi, Materiali dal santuario di Demetra e Kore,
p.  119–126  ; D.  Baldoni, Riti, usi e corredi funerari a Iasos in epoca ellenistica, p.  135–160.
3 BEKKER-NIELSEN Tønnes (éd.), Space, Place and Identity in Northern Anatolia, Stuttgart, 2014
(Geographica Historica, 29).
Ch.G.   Williamson,  Power,  Politics  and  Panoramas:  Viewing  the  Sacred  Landscape  of  Zeus
Stratios  near Amaseia,  p.   175–188  ;  L.   Summerer,  Topographies  of  Worship in  Northern
Anatolia, p.  189–213.
4 BORGEAUD Philippe,  FABIANO Doralice  (éd.),  Perception  et  construction  du  divin  dans
l’Antiquité, Genève, 2013 (Recherches et Rencontres, 31).
A.  Dubourdieu, Voir les statues divines à Rome, p.  19–34  ; C.  Bonnet, A.  Grand-Clément,
Quand les statues divines se meuvent et (s’)émeuvent entre Grecs et Barbares, p.  35–60  ; H.
 Collard, Montrer l’invisible  : les dieux et leurs statues dans la céramique grecque, p.  61–86  ;
A.-C.  Gillis, Des démons dans l’atelier  : iconographie et piété des artisans en Grèce ancienne, p.
 87–118  ; S.  Montel, Scénographies sculptées et présence divine, p.  121–146  ; L.E.  Baumer,
Où le dieu touche  : réflexions archéologiques sur les sanctuaires d’Asclépios, p.  147–164  ; D.
 Fabiano, La nympholepsie entre possession et paysage,  p.  165–196  ;  A.-C.  Rendu Loisel,
Voix divines en Mésopotamie ancienne, p.  197–210  ; A.  Zografou, Rencontrer les dieux en
rêve  dans  l’Antiquité  tardive   :  la  «   programmation   »  des  rêves  dans  les  Papyri  Graecae
magicae, p.  211–233  ; S.  Paul, Manifestation du divin et reconfiguration des panthéons à la
période hellénistique  : l’exemple des Artémis d’Asie Mineure, p.  237–260  ; M.-C.  Villanueva
Puig, Un cas de possession ritualisée  : le ménadisme, p.  261–292  ; A.-F.  Jaccottet, Du corps
humain au corps divin  : l’apothéose dans l’imaginaire et les représentations figurées, p.  293–
322.
5 BOSCHUNG Dietrich,  BREMMER Jan  N.  (éd.),  The  Materiality  of  Magic,  Paderborn,  2015
(Morphomata, 20).
J.  Curbera, From the Magician’s Workshop: Notes on the Materiality of Greek Curse Tablets, p.
 97–122  ; J.  Curbera, S.  Giannobile, A ‘Voodoo Doll’ from Keos in Berlin’s Antikensammlung,
p.  123–126  ; V.  Dasen, Probaskania  : Amulets and Magic in Antiquity, p.  177–203  ; Á.M.
 Nagy, Engineering Ancient Amulets: Magical Gems of the Roman Imperial Period, p.  205–240  ;
J.N.  Bremmer, From Books with Magic to Magical Books in Ancient Greece and Rome  ?, p.
 241–270.
6 BOSCHUNG Dietrich, SHAPIRO Alan, WASCHECK Frank (éd.), Bodies in Transition. Dissolving the
Boundaries of Embodied Knowledge, Paderborn, 2015 (Morphomata, 23).
J.N.  Bremmer, Stigmata: From Tattoos to Saints’ Marks, p.  137–151  ; V.  Dasen, Body Marks
—  Birthmarks.  Body  Divination  in  Ancient  Literature  and  Iconography,  p.   153–176   ;  M.
 Barbanera, The Lame God: Ambiguities of Hephaistos in the Greek Mythical Realm, p.  177–210
 ;  J.N.  Bremmer, A Transsexual  in Archaic Greece: The Case of  Kaineus,  p.   265–286  ;  A.
 Shapiro,  Alkibiades’  Effeminacy  and  the  Androgyny  of  Dionysos,  p.   287–312   ;  A.
 Alexandridis, Ζῷα: Bilder des Körpers zwischen Mensch und Tier im Mythos von Aktaion, p.
 313–349.
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7 COLESANTI Giulio, GIORDANO Manuela (éd.), Submerged Literature in Ancient Greek Culture. An
Introduction, Berlin/Boston, 2014.
L.  Sbardella, The Trojan War Myth: Rhapsodic Canon and Lyric Alternatives, p.  61–75  ; M.
 Sonnino, Comedy outside the Canon: from Ritual Slapstick to Hellenistic Mime, p.  128–150  ;
M.  Giordano, Out of Athens. Ritual Performances, Spaces, and the Emergence of Tragedy, p.
 151–177.
8 CSAPO Eric, GOETTE, Hans Rupprecht, GREEN J.  Richard, WILSON Peter (éd.), Greek Theatre in
the Fourth Century B.C., Berlin/Boston, 2014.
Ch.  Papastami-von Moock, The Theatre of Dionysos Eleuthereus in Athens: New Data and
Observations on its “Lycurgan” Phase, p.  15–76  ; R.  Goette, The Archaeology of the “Rural”
Dionysia  in  Attica,  p.   77–105  ;  B.   Le Guen,  Theatre,  Religion and Politics  at  Alexander’s
Travelling Royal Court, p.  249–274.
9 DARCQUE Pascal, ÉTIENNE Roland, GUIMIER-SORBETS Anne-Marie (éd.), Proasteion. Recherches
sur le périurbain dans le monde grec, Paris, 2013 (Travaux de la Maison de l’Archéologie et de
l’Ethnologie, René-Ginouvès, 17).
Y.   Morizot,  Artémis  périurbaine,  p.   95–123   ;  K.   Chryssanthaki-Nagle,  Sanctuaires
périurbains en Macédoine antique, p.  125–136  ; M.  Jost, Sanctuaires périurbains d’Arcadie, p.
 137–154.
10 DE LUISE Fulvia, STAVRU Alessandro (éd.), Socratica III.  Studies on Socrates, the Socratics, and
the Ancient Socratic Literature, Sankt Augustin, 2013 (International Socrates Studies, 1).
A.  Hourcade, Conseil des dieux et conseil aux hommes. Socrate et le sumbouleuein dans les
Mémorables de Xénophon, p.  68–78  ; J.-A.  Mallet, The Notion of theia moîra in Aeschines of
Sphettus’ fragments, p.  225–232  ; G.  Paşcalău, Honig und Milch aus vertrockneten Brunnen.
Eine  dionysische  Metapher  bei  Platon  und  Aeschines  von  Sphettus,  p.   233–243   ;  F.
 Pentassuglio,  Beauty,  Ouranos  Erôs,  Pandemos  Erôs:  an  Interpretation  of  Xenophon’s
Symposion, p.  307–315.
11 ECK Werner,  FUNKE Peter  (éd.),  Öffentlichkeit  –  Monument  –  Text.  XIV  Congressus
Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27.-31. Augusti MMXII.  Akten, Berlin/Boston,
2014  (Corpus  inscriptionum  Latinarum  consilio  et  auctoritate Academiae  scientiarum
Berolinensis et Brandenburgensis editum. Auctarium. Series nova, 4).
L. D’Amore, Il corpo militare ateniese e il temenos di Apollo Liceo (  IG I3 138). Un esempio di
epikephalaion  telos?,  p.   458–460   ;  M.  de  Albentiis  Hienz,  P. de  Bernardo  Stempel,
Towards a Typology of Epithets Referring to Classical Deities: The Greek, Latin and Celto-Roman
Apollo, p.  570–573  ; D.  Rousset, Heiliges Eigentum und öffentliches Eigentum in griechischen
Städten, p.  597–600  ; L.  Migeotte, Les terres publiques et sacrées de la cité athénienne, p.
 600–605  ; T.  Fujii, Typology of Inscribed Oaths to the Roman Emperor: Religious, Geographical
and Political Communication, p.  613–614  ; N.  Belayche, From Personal Experience to Public
Display: A Look into the Therapeutic Sanctuary of Gadara, p.  615–616  ; J.W.  Day, Dedications
in Dialogue, p.  617–619  ; G.  Ekroth, Homeric echoes? Archaizing Language in Greek Religious
Inscriptions, p.  619–621  ; F.  Guizzi, Oracoli e culti a Hierapolis di Frigia, p.  622–623  ; M.
 Kantirea, Constructions sacrées des affranchis et esclaves en Asie Mineure sous l’Empire, p.
 624–626  ;  A.  Petrovic, I.   Petrovic, Authority and Generic Heterogeneity of Greek Sacred
Regulations,  p.   626–628   ;  G.   Renberg,  Tabella  Picta:  Sources  for  Private  Dedicatory
Paintings at Greco-Roman Cult Sites, p.  629–631  ; S.  Kaczko, Rules of Attraction: Linguistic
and Visual Strategies in Archaic and Classical Greek Verse-Dedications, p.  686–688.
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12 EMILSSON Eyjólfur K., MARAVELA Anastasia, SKOIE Mathilde (éd.), Paradeigmata. Studies in
Honour of Øivind Andersen, Athens, 2014 (Papers and Monographs of the Norwegian Institute
at Athens. Series 4).
A.  Maravela, Tongue-tied Aphrodite: the Paradeigmata in the Hymn to Aphrodite, p.  15–27  ;
D.  Cairns, The Bloody Dust of the Nether Gods: Sophocles, Antigone 599–603, p.  39–51  ; W.
 Kullmann, Ist bei Euripides Medea als heroischmännliche Persönlichkeit geschildert?, p.  55–
60  ; S.  Saïd, Between Mythography and Historiography: Diodorus’ Universal Library, p.  67–86
 ; S.  Halliwell, Greek Gods and the Archaic Aesthetics of Life, p.  121–127.
13 FARAONE Christopher A., OBBINK Dirk (éd.), The Getty Hexameters. Poetry, Magic and Mystery
in Ancient Selinous, Oxford, 2013.
R.   Janko,  The  Hexametric  Incantations  against  Witchcraft  in  the  Getty  Museum:  From
Archetype to Exemplar, p.  31–56  ; Ch.A.  Faraone, Spoken and Written Boasts in the Getty
Hexameters: From Oral Composition to Inscribed Amulet, p.  57–70  ; A.  Barnabé, The Ephesia
Grammata:  Genesis  of  a  Magical  Formula,  p.   71–95   ;  R.G.   Edmonds  III,  The  Ephesia
Grammata:  Logos  Orphaïkos  or  Apolline  Alexima Pharmaka?,  p.   97–106  ;  Ch.A.   Faraone,
Magical Verses on a Lead Tablet: Composite Amulet or Anthology?, p.  107–119  ; S.I.  Johnston,
Myth and the Getty Hexameters, p.  121–156  ; I.  Rutherford, The Immortal Words of Paean,
p.  157–169  ; D.  Obbink, Poetry and the Mysteries, p.  171–184.
14 GALLI Marco  (éd.),  Roman  Power  and  Greek  Sanctuaries.  Forms  of  Interaction  and
Communication, Athens, 2013 (Tripodes, 14).
M.  Galli, Ritual Dynamic in the Greek Sanctuaries under the Roman Domination, p.  9–43  ;
B.D.  Wescoat, Insula Sacra: Samothrace Between Troy and Rome, p.  45–81  ; J.  Griesbach,
Zur Topographie hellenistischer “Ehrenstatuen” auf Delos, p.  83–124  ; A.  Lo Monaco, Fuori
dall’Altis. Tende, bagni e propilei a Olimpia in età ellenistica, p.  125–142  ; M.  Melfi, Religion
and Communication in the Sanctuaries of Early-Roman Greece: Epidauros and Athens, p.  143–
158  ;  G.   Falezza,  From Eleutheria  to  Theos  Kaisar  Sebastos.  Rome and the  Sanctuaries  of
Northern Greece, p.  159–175  ; J.  Piccinini, Dodona at the Time of Augustus. A Few Notes, p.
 177–192  ; A.  Baudini, Propaganda and Self-Representation of a Civic Elite in Roman Greece:
The Flogging Rite of Orthia in Sparta, p.  193–203  ; E.C.  Portale, Augustae Matrons, Goddesses
 : Imperial Women in the Sacred Space, p.  205–243  ; E.  Lippolis, Eleusis. Sanctuary of the
Empire,  p.   245–264  ;  M.   Galli,  The Celebration  of  Lucius  Verus  in  the  provincia  Achaia:
Imperial Cult, Ritual Actors and Religious Networks, p.  265–298.
15 HAUBEN Hans,  MEEUS Alexander  (éd.),  The  Age  of  the  Successors  and  the  Creation  of  the
Hellenistic Kingdoms (323–276 B.C.), Leuven, 2014 (Studia Hellenistica, 53).
W.  Orth, Der fromme Diadoche. Zur Situation der großer griechischen Heiligtümer um 300 v.
Chr., p.  559–575  ; A.  Erskine, Ruler Cult and the Early Hellenistic City, p.  579–597.
16 HUBBARD Thomas K. (éd.), A Companion to Greek and Roman Sexualities, Chichester, 2014
(Blackwell Companions to the Ancient World).
J.  Larson, Sexuality in Greek and Roman Religion, p.  214–229  ; R.G.  Edmonds III, Bewitched,
Bothered, and Bewildered: Erotic Magic in the Greco-Roman World, p.  282–296  ; Ch.
 Chandezon, V.  Dasen, J.  Wilgaux, Dream Interpretation, Physiognomy, Body Divination, p.
 297–313.
17 JÖRDENS Andrea (éd.), Ägyptische Magie und ihre Umwelt, Wiesbaden, 2015 (Philippika, 80).
R.   Ast,  J.   Lougovaya,  The Art  of  Isopsephism in  the  Greco-Roman World,  p.   82–98  ;  F.
 Naether,  Griechisch-Ägyptische  Magie  nach  den  Papyri  Graecae  et  Demoticae  Magicae,  p.
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 191–217  ; S.  Nagel, Ägypter, Griechen und Römer im Liebesbann — Antiker ‘Liebeszauber’ im
Wandel  der  Zeiten,  p.   218–280  ;  L.   Willer,  Iatromagie:  Magie  und Medizin  im griechich-
römischen Ägypten, p.  281–301.
18 KISSAS K., NIEMEIER W.-D. (éd.), The Corinthia and the Northeast Peloponnese. Topography and
History  from  Prehistoric  Times  until  the  End  of  Antiquity.  Proceedings  of  the  International
Conference  Organized  by  the  Directorate  of  Prehistoric  and  Classical  Antiquities,  the  LZ’
Ephorate  of  Prehistoric  and  Classical  Antiquities,  and  the  German  Archaeological  Insitute,
Athens,  Held  at  Loutraki,  March  26–29,  2009,  München,  2013  (Deutsches  Archäologisches
Institut Athen. Athenaia, 4).
O.  Zolotnikova, The Cult Places of Zeus in the Northeastern Peloponnese in the Geometric –
Late Archaic Periods, p.  111–123  ; C.  Morgan, The Late Bronze Age – Early Iron Age at the
Isthmian Sanctuary, p.  247–250  ; E.R.  Gebhard, Pausanias at the Isthmian Sanctuary. The
Principles Governing his Narrative, p.  263–274  ; K.  Shelton, Nemea before Zeus. Prehistory
and Early History in the Area of the Sanctuary, p.  345–349  ; St.G.  Miller, The Early Temple of
Zeus at Nemea,  p.  371–378  ; Z.  Aslamatzidou-Kostourou, D.  Sarri, Αποθέτης  αρχαϊκού
ιερού στη θέση Πλακωμένος Λεοντίου στο Δήμο Νεμέας Κορινθίας, p.  397–403.
19 KURAPKAT Dietmar, SCHNEIDER Peter I., WULF-RHEIDT Ulrike (éd.), Die Architektur des Weges.
Gestaltete  Bewegung  im  gebauten  Raum,  Regensburg,  2014  (Deutsches  Archäologisches
Institut. Architekturreferat. Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung, 11).
K.   Müller,  Das  rituelle  Wege-Konzept  im  minoischen  Gournia,  p.   86–101   ;  K.   Nohlen,
Axialität und Perspektive — Annäherung und Zugang. Der Weg zum Heiligtum der Kaiser Traian
und Hadrian in  Pergamon,  p.   133–146  ;  N.   Hellner,  Räumliche Führung am Beispiel  der
spätgeometrischen und archaischen Süd-Tempel von Abai/Kalapodi, p.  289–307.
20 LEPPIN Hartmut (éd.),  Antike  Mythologie  in  christlichen Kontexten der  Spätantike,  Berlin/
München/Boston, 2015 (Millennium-Studien, 54).
C.  Shindler, Pagane Mythen — christliche Herrscher. Mythos und Mythologie in den politischen
Dichtungen Claudians, p.  19–42  ; D.  Accorinti, Nonnos und der Mythos: Heidnische Antike
aus christlicher Perspektive, p.  43–69  ; U.  Schmitzer, Sidonius Apollinaris — unfruchtbare
Muse  oder  Erneuerung  der  Poesie  im  Zeichen  des  Mythos?,  p.   71–92   ;  Ch.   Schäfer,
‘Scheinbare  Extravaganz’.  Pagane  und  christliche  Platoniker  über  die  Wunderlichkeit  des
Mythos,  p.   93–113   ;  W.   Löhr,  Christliche  Bischöfe  und  klassische  Mythologie  in  der
Spätantike, p.  115–137  ; H.M.  Zilling, Die Mimesis des Heros: Pagane Helden in christlicher
Deutung, p.  139–166  ; M.  Meier, Herakles — Herakleios — Christus. Georgios Pisisdes und der
kosmorhýstes, p.  167–192  ; F.  Jourdan, Orpheus and ‘Orphism’ in the Christian Literature
(in Greek) of the First Five Centuries, p.  193–206  ; S.  Bassett, ‘Curious Art’: Myth, Sculpture,
and Christian Response in the World of Late Antiquity, p.  239–261  ; T.M.  Kristensen, Dressed
in Myth: Mythology, Eschatology, and Performance on Late Antique Egyptian Textiles, p.  263–
296.
21 LEYPOLD Christina,  MOHR Martin,  RUSSENBERGER Christian  (éd.),  Weiter-  und
Wiederverwendungen  von  Weihestatuen  in  griechischen  Heiligtümern.  Tagung  am
Archäologischen Institut der Universität Zürich 21./22. Januar 2011, Rahden/Westfalen, 2014
(Zürcher Archäologische Forschungen, 2).
Ch.   Leypold,  M.   Mohr,  Ch.   Russenberger,  Der  Umgang  mit  älteren  Weihestatuen  in
griechischen Heiligtümern — Eine Einführung, p.  11–19  ; A.  Jacquemin, La consécration dans
un sanctuaire panhellénique  : une garantie contre le remploi  ?, p.  21–29  ; Ch.  Leypold, Dem
Zeus geweiht — für alle  Zeit? Phänomene des Umgangs mit Weihestatuen im Heiligtum von
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Olympia, p.  31–42  ; F.  Herbin, Quelques exemples de remplois dans le sanctuaire d’Apollon à
Délos.  Supports  de  statues  et  blocs  d’architecture  remployés  comme  tels,  p.   43–54   ;  J.
 Griesbach,  Jede(r)  ist  ersetzbar?  Zur  Wiederverwendung  von  Statuenbasen  im  Asklepios-
Heiligtum  von  Epidauros,  p.   55–69   ;  R.   Krumeich,  Denkmäler  für  die  Ewigkeit?  Zum
Fortbestehen kollektiver und individueller Erinnerung bei wiederverwendeten Statuen auf der
Athener Akropolis, p.  71–86  ; I.  Kowalleck, Alte Votive in neuen Kontexten. Zur Weiter- und
Wiederverwertung  archaischer  Votivstatuen  in  Ionien,  p.   87–104   ;  K.   Sporn,
Wiederverwendete Votive in kretischen Heiligtümern, p.  105–112  ; D.  Leibungdut Wieland,
Schändung  von  geweihten  Statuen,  Stelen  und  Steinmalen  auf  Cypern.  Trümmer  eines
archaischen Heiligtums in der persischen Belagerungsrampe in Alt-Paphos, p.  113–125.
22 MORETTI Jean-Charles, RABATEL Liliane (éd.), Le sanctuaire de Claros et son oracle, Lyon, 2014
(Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 65).
J.-C.   Moretti,  N.   Bresch,  I.   Bonora,  D.   Laroche,  O.   Riss,  Le  temple  d’Apollon  et  le
fonctionnement de l’oracle, p.  33–49  ; M.  Dewailly, La place d’Artémis dans le sanctuaire
d’Apollon, p.  85–98  ; C.  Pişkin-Ayvazoģlu, Dionysos and the Festival of Anthesteria at Claros,
p.  99–107  ; F.  Delrieux, Les monnaies de fouilles trouvées à Claros en 2001–2011. Essai de
circulation monétaire dans un sanctuaire oraculaire, p.  133–188  ; A.  Busine, Le problème de
l’attribution de textes oraculaires au sanctuaire de Claros, p.  201–210  ; C.  Oesterheld, La
parole salvatrice transformée en remède perpétuel  : l’oracle d’Apollon de Claros rendu à la ville
de Hiérapolis en Phrygie, p.  211–226  ; A.  Jacquemin, Delphes et Claros, p.  227–235.
23 OLSHAUSEN Eckhart, SAUER Vera (éd.), Mobilität in den Kulturen der antiken Mittelmeerwelt.
Stuttgarter  Kolloquium  zur  Historischen  Geographie  des  Altertums  II,  Stuttgart,  2014
(Geographica Historica, 31).
V.  Bucciantini, Verschiebungen eines Mythos im Mittelmeerraum. Aiaia, die Insel der Kirke, p.
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